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Tujuan utama kajian ini adalah bagi menghasilkan satu modul pembelajaran berasaskan 
laman web untuk matapelajaran Penyenggaran Jalan Raya untuk digunakan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran ( P & P ). Objektif kajian ini adalah untuk meninjau isi 
kandungan serta persembahan Web Module yang telah dihasilkan dan juga untuk 
mengkaji minat pelajar terhadap laman web ini. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif 
dan kajian ini telah dijalankan dengan mengedarkan borang soal selidik. Responden bagi 
kajian ini adalah 30 orang pelajar yang kini sedang mengambil kursus Kejuruteraan 
Awam di KUiTTHO. Analisis data telah dibuat dengan menggunakan perisian Statistical 
Package for Social Science versi 11.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap 
penerimaan pelajar terhadap tiga kriteria yang diuji berada pada tahap yang tinggi. 
Pendek kata Modul Penyenggaraan Jalan Raya boleh dibangunkan lebih lanjut lagi 
supaya ia boleh digunakan sebagai bahan sokongan untuk matapelajaran ini. 
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ABSTRACT 
The aim of this research is to develop a web site based module for Road and Highway 
Maintenance to be used in the teaching and learning process. The objective of this 
research was to study the contents, presentation of the web module and the students 
interest towards the web module. This is a descriptive research which was done by using 
questionnaires. The respondents were 30 selected students who are currently taking a 
degree course in Civil Engineering at KUiTTHO. Data analysis was done by using 
Statistical Package for Social Science ( SPSS ) version 1.0. The findings show that the 
level of acceptance over the three dimensions were at the level of high. Finally the 
Highway Maintenance Module may be developed further to be used as a supporting 
material for this subject. 
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Apabila bercakap mengenai teknologi maklumat dan komunikasi 
"information technology" (IT), rata-rata masyarakat mahupun pelajar amat 
bergantung kepada infrastruktur berkenaan tanpa mengira apa jua bidang sama ada 
pengurusan, perniagaan, pengiklanan, pendidikan dan sebagainya. 
Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi (information and 
communication technology) atau ICT. Seterusnya telah meningkatkan penggunaan 
Internet, laman web (webpage) dan jarigan (networking) dalam pendidikan. 
Perkembangan baru ini telah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih 
fleksibel dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan pembelajaran, di samping 
mewujudkan peluang untuk proses pembelajaran yang meluas dalam proses 
pendidikan (Northrup, 2000). 
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Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu 
daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap 
perkembangan teknologi. Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu 
yang berdasarkan memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran, kreatif dan 
penyayang dengan menggunakan teknologi terkini (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 1999). 
Pembelajaran melalui laman web dapat mengambarkan perubahan terkini 
keadaan semasa yang berterusan walaupun kaedah ini dianggap baru bagi sesetangah 
institutsi pendidikan berbanding dengan kaedah kuliah yang telah bertapak kukuh 
sejak sekian lama (Abd. Latif, 2000). Menurut Md. Yusof (1993), penggunaan 
pelbagai jenis media elektronik terancang akan dapat mengukuhkan proses 
Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) serta memberi peluang kepada pelajar untuk 
menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik, menyeluruh dan 
bersepadu. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran yang biasa adalah melibatkan pengalaman membangunkan 
konsep melalui aktiviti dalam bilik daijah dan sewaktu melakukan eksperimen dalam 
makmal (Obliger, 1993). Dalam situasi pembelajaran seperti ini, pelajar tidak 
berpeluang untuk menguji idea dan mengembangkan konsep kerana kebanyakan 
aktiviti pembelajaran telah distrukturkan oleh gum dan mereka menjadi individu 
yang pasif. 
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Kemajuan teknologi maklumat seterusnya telah menyumbang meningkatnya 
penggunaan laman web dan internet untuk tujuan pendidikan. Struktur maklumat 
dalam laman web yang berdasarkan kepada kaedah hiperteks dan hipermedia yang 
mengandungi berbagai maklumat dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio dan 
video dihubungkan dan dipersembahkan dalam bentuk yang tidak linear (Barron, 
1995). 
Menurut Yusup Hashim (1997), web merupakan salah satu sumber 
maklumat yang signifikan selain daripada televisyen, radio, bahan bercetak serta 
bahan audio dan video. Menurut beliau lagi, hanya pembinaan bahan pembelajaran 
penerokaan yang efektif diperlukan. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KMK) juga sebenarnya sedang menuju ke arah mewujudkan kemudahan 
infrastruktur Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TKM) dengan harapan para 
pendidik dapat memanfaatkannya ke arah meningkatkan keberkesanan proses dan 
hasil pengajaran dan pembelajaran. 
Berdasarkan beberapa kenyataan tersebut di atas telah mendorong pengkaji 
untuk menjalankan kajian terhadap penggunaan laman web sebagai medium untuk 
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Teknologi 
Pembinaan Jalan Raya bagi merealisasikan harapan ini. 
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1.3 Penyataan Masalah 
Terdapat beberapa pendekatan baru cuba diperkenalkan di institusi 
pendidikan dalam usaha memperkenalkan aktiviti yang lebih menarik, bermakna dan 
menyeronokkan di dalam bilik daijah (CikguNet, 2002). Menyedari arus ICT yang 
semakin deras, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan projek Sekolah Bestari 
(Abtar Kaur, 2002). Melalui program ini pendedahan kepada melatih guru-guru dan 
pelajar memahirkan diri dalam bidang teknologi maklumat lebih ditumpukan. 
Namum begitu, kekurangan bahan pengajaran dan pembelajaran tempatan menjadi 
kekangan dalam merealisasikan usaha ini (CikguNet, 2002). Oleh itu, usaha 
menggerakkan tenaga pengajar untuk menghasilkan bahan P&P dengan cepat dan 
bermutu tinggi perlu ditekankan berasaskan kekuatan teknologi web. 
Terdapat banyak pihak sedang berusaha untuk menghasilkan bahan e-
pembelajaran seperti laman web (Jaya Kumar, 2002). Penilaian yang rapi perlu 
dilaksanakan oleh pentadbir atau guru untuk mencari bahan yang sesuai yang dapat 
meningkatkan pembelajaran pelajar. Dalam menilai bahan pembelajaran melalui 
web, beberapa faktor perlu dipertimbangkan. Antara faktor tersebut ialah isi 
kandungan, reka bentuk, tarikan dan keberkesanan kepada pelajar (Ron Krysa, 
1998). 
Sebagai seorang fasilitator kepada pelajar, adalah menjadi tanggungjawab 
pensyarah untuk memberikan proses pengajaran yang efektif serta mewujudkan 
suasana yang menggalakkan pelajar menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam proses 
pembelajaran mereka. Selain daripada penyediaan bahan-bahan kuliah dan tutorial 
serta penyampaian kuliah berasaskan atau melalui laman web, pensyarah juga dapat 
menggalakkan pelajar mencari ilmu, melibatkan diri dalam perbincangan akademik 
serta menyumbang ilmu di dunia siber. 
Justeru itu, sesuai dengan perkembangan teknologi maklumat, satu modul 
pengajaran dan pembelajaran yang bersifatkan multimedia laman web dibangunkan. 
Pendekatan ini menggunakan konsep pembelajaran kendiri berbantukan komputer. 
Adalah diharapkan modul pembelajaran ini dapat membantu pelajar dalam 
pembelajaran mereka di dalam topik Penyenggaraan Jalan Raya (PJR). 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk menjawab beberapa persoalan 
seperti berikut :-
1. Sejauh manakah tahap kesesuaian isi kandungan modul Web CD 
Penyenggaraan Jalan Raya dalam P & P? 
2. Sejauh manakah tahap keberkesanan dari segi aspek persembahan modul 
Web CD yang dibangunkan? 
3. Sejauh manakah Modul Web CD Penyenggaraan Jalan Raya dapat 
menarik minat pelajar? 
